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Si bien las dos guerras mundiales que se prolongaron por un total de diez años, en un corto 
intervalo de tres décadas durante la primera mitad del siglo XX, provocaron, como ha sido 
evaluado por innumerables estudios, la peor catástrofe que en todos los órdenes económico, 
político, social y cultural, haya padecido la humanidad, también, como reacción a las 
mismas, se dio origen al gran acuerdo y compromiso de las naciones del mundo, para evitar 
una nueva conflagración mundial y propugnar por una paz y seguridad mundial duradera, 
base a la vez de un necesario y deseado desarrollo sostenido y civilizado de la humanidad. 
Esta decisión, daba un viraje de ciento ochenta grados, a la política internacional, de 
tendencia hacia la generación de profundas crisis económicas y convulsiones sociales y a 
los conflictos regionales y la guerra mundial, como solución de las mismas, que había 
prevalecido en los anteriores setenta y cinco años. 
El primer paso para hacer realidad este proyecto, fue la creación en octubre de 1945, 
de la Organización de las Naciones Unidas. Cincuenta y un países, le dieron vida con la 
firma de la Carta de las Naciones Unidas, documento constituido en su derrotero, y en la 
práctica, en su programa de acción política. Los fundamentos de este nuevo orden mundial 
por la paz, quedarían consignados en el numeral 2 del preámbulo de esta Carta, en adelante 
la paz descansaría "en la reafirmación de los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 
y de las naciones grandes y pequeñas" (ONU, 1945, Art 2-3); ésta decisión, de los derechos 
fundamentales, extensivos universalmente a todos los pueblos y al ser humano, igualmente, 































































quedaron consagrados como principios y propósitos, en los numerales dos y tres del 
artículo primero: "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos" (ONU, 
1945, Art 2-3) y quedaron consagrados como principios y propósitos, en los mismos 
numerales, el respeto al principio de igualdad, de libertad sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión. 
El desarrollo de esta concepción de la sociedad signada por los Derechos Humanos 
y su materialización, condujo a la ONU, en 1948, a proclamar la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, posteriormente llamada Declaración Universal de los Derechos 
Humanos DUDH, documento que plasmó de manera definitiva, la nueva orientación, que el 
esfuerzo unido y consciente de las naciones, se comprometía a darle al mundo. Elaborada, 
por la Comisión de Derechos Humanos (1947), de la ONU, se logró por común acuerdo, de 
sus integrantes plasmar en este documento, lo que se convertiría, en los años subsiguientes 
en el interés principal de la Humanidad.  
 La Declaración, ha sido la base y orientadora, en la elaboración de los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos, que en su conjunto, comprenden lo 
que se ha definido, como la Carta Internacional de Derechos Humanos CIDH, que a 
diferencia de la Declaración, tiene un carácter de obligatorio cumplimiento para los 
Estados, que los suscriben. La condena por primera vez en el mundo, por el liderazgo 
mundial de las naciones, de todas las formas de discriminación, consideradas por las elites 































































de poder en todos los países como lícitas y utilizadas como instrumento predilecto para 
mantener sus privilegios y la subordinación a sus intereses, de las mayorías de la población 
que históricamente las ha padecido, y la consecuente creación y desarrollo bajo la 
reafirmación de los derechos fundamentales como derechos humanos, de agendas públicas 
eficaces para eliminar todas estas formas de discriminación, revistió la importancia de 
legitimar y dar un vital impulso, a, los movimientos sociales que igualmente, en el 
transcurso de la historia, se habían constituido para luchar y movilizarse contra las mismas. 
En adelante el reclamo por la igualdad de los derechos y por la justicia social real, 
asociados a la inclusión en el desarrollo y la igualdad de oportunidades, abandonaría el 
carácter subversivo que los gobiernos y estados en el pasado le otorgaban, para convertirse 
en los nódulos de transmisión, empoderamiento, ejercicio y vigilancia de cumplimiento de 
los derechos de la ciudadanía. 
 El proceso mundial de eliminación de todas las formas de discriminación, mediante 
la adopción de agendas públicas a través de pactos y convenciones suscritos en el marco de 
la ONU y desarrollados de manera autónoma por cada uno de los países, ha encontrado en 
la generación del derecho antidiscriminatorio, no sin una dura controversia, su principal y 
más eficaz instrumento de implementación.   
El tema de interés de la presente tesis, en el contexto de la situación social y política 
mundial y especialmente de Colombia, derivada de los cambios acaecidos en la situación 
internacional posterior a la segunda guerra mundial ya descritos, pretende indagar: ¿en qué 































































medida han resultado útiles las leyes de cuotas femeninas para remediar, subsanar o 
solucionar definitivamente la precaria y marcada subrepresentación política de que adolece 
la mujer colombiana en los cargos de poder y decisión legislativos, escenarios por 
excelencia donde se decide la suerte de sus vitales intereses; subrepresentación causada por 
la histórica discriminación de que ha sido víctima y que perpetúa  los graves perjuicios que 
la misma le acarrea?  
 Las razones para elegir el tema, fuera del interés y compromiso personal que nos 
une a movilizarnos y actuar por un futuro, totalmente libre de discriminación, de la mujer 
de la que somos parte sustancial, y de todos los sectores de la población que sufren 
cualquiera de sus formas, obedecen a que hoy en día "a pesar de los avances, las mujeres 
siguen siendo como lo muestran los indicadores de desarrollo humano de las Naciones 
Unidas, el mayor grupo discriminado de todo el planeta" (Kliksberg, 2003, p.29) donde 
Colombia no se constituye en la excepción, sino al contrario, en una sociedad que se resiste 
persistentemente a abandonar el ejercicio insidioso de la discriminación, particularmente la 
de la mujer. Entre las razones académicas la más importante, descansa en que la 
discriminación sobre la mujer por ser la más extendida en la historia de la humanidad, en el 
mundo actual y en Colombia, pues se trata de la mitad de su población, y además responder 
al ataque más destructivo de la dignidad humana, en cuanto al añadírsele el resto de 
agresiones discriminadoras  se convierte en multidiscriminación,  ha sido el objeto de 
estudio que mayor desarrollo y transversalidad ha tenido en el derecho antidiscriminatorio y 































































en el desarrollo de todas las ciencias tanto sociales como de importantes ramas de las 
ciencias naturales, generando valiosos aportes a las ciencias políticas de los cuales se 
destaca la indistintamente llamada teoría, visión, o política de género, sin dejar de lado el 
aporte que ha hecho, teórico y práctico, la valiosa lucha emancipadora del diverso y plural 
movimiento feminista de todas las épocas. 
 Habida cuenta que la lucha de las diferentes clases sociales por el establecimiento y 
ejercicio de los derechos fundamentales, se desarrolla en dos sentidos dialécticamente 
complementarios, en uno, cuando se materializan y realizan en una sociedad concreta y en 
un momento histórico determinado, y en el otro, cuando ese acontecimiento particular 
acentúa el carácter universal que poseen estos derechos; de esta manera la humanidad  
avanza en su conquista, tal como lo determinaron, en su consagración para beneficio de la 
burguesía mundial, los acontecimientos de las revoluciones francesa, norteamericana y la 
industrial inglesa, de finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII.  
 De esta manera, abordar el análisis del interrogante planteado por esta tesis, implica 
en primer lugar, dilucidar en todos sus aspectos, los factores dinámicos que le imprimieron 
a la lucha por la eliminación de todas las formas de discriminación, los cambios que se 
dieron en la situación mundial a raíz del surgimiento de la ONU y de su programa de 
acción plasmado en la DUDH y en la CIDH, la manera y los efectos de su implementación 
a nivel de las diferentes regiones del mundo y en particular en Colombia, en el transcurso 
de esta casi siete décadas de desarrollo, y en la situación social y política de ambos 































































escenarios. En segundo lugar, implica el análisis del comportamiento y la dinámica que le 
ha aportado a la eliminación de la discriminación de la mujer, la variable social, 
movimiento feminista o movimiento social de mujeres o simplemente feminismo, en el 
nivel internacional y en particular en Colombia.  
 El estudio del primer conjunto de factores implica investigar principalmente todo lo 
relacionado con las reformas en el ordenamiento constitucional que debieron adelantarse en 
principio, en todos los países occidentales pertenecientes a la ONU, entre ellos Colombia, 
para adecuarse al derecho antidiscriminatorio internacional y las sucesivas reformas a su 
sistema político, electoral y de partidos, para el establecimiento de las leyes de cuotas para 
favorecer la representación de la mujer en los organismos decisorios del poder 
administrativo, legislativo y judicial. De otra parte el estudio del feminismo en su 
conceptualidad y en su accionar, implica analizar el alcance de sus aportes y su papel 
jugado tanto en su trascurso histórico como en la situación actual y en ambos escenarios el 
internacional y específico de Colombia. 
 La estructura conceptual y social que describe este análisis, inscribe la presente tesis 
en la línea de investigación “Historia, cultura e instituciones” de la maestría en Ciencia 
Política, que permite  a través del eje temático que la caracteriza, los variados enfoques 
interdisciplinarios que la soportan y la metodología que le es inherente, como resultado del 
abordaje de innumerables cuestiones y problemáticas relacionadas de múltiples maneras al 
área del conocimiento en que se ocupa, permite investigar adecuadamente los fenómenos 































































de discriminación que obstaculizan y limitan en alto grado la participación de la mujer 
colombiana para su acceso a los centros de poder y decisiones en el espacio público, línea 
de investigación que permite explicar científicamente o de otra manera, desde la ciencia 
política, la causa y el efecto de estos fenómenos y resolver la pregunta de esta tesis, de si 
sirven para la remoción de estos obstáculos las medidas de discriminación positiva 
conocidas como cuotas femeninas.   
Encuentra justificación el abordaje de esta temática porque guarda plena 
correspondencia con la propuesta  de conocimiento académico que imparte la maestría; 
conocimiento que permite el abordaje desde la ciencia política, de las cuestiones 
fundamentales que  determinan el conocimiento y solución de la problemática, que deben 
afrontar, en el desarrollo de políticas, en el plano internacional y nacional, que posibilitan el 
avance democrático, económico, social, cultural y ambiental, de las diversas  sociedades 
contemporáneas; en este caso particular de estudio, en relación a valorar las políticas 
públicas tendientes a transformar la condición de subordinación de la mujer colombiana, 
componente de la mitad de la población, de la caduca sociedad discriminatoria, para 
mediante su empoderamiento político, liberar su fuerza creativa, hacia la construcción de 
una sociedad plenamente democrática y avanzada en todos sus órdenes. 
La metodología que permite adelantar este proyecto consiste principalmente en 
adoptar la argumentación de la teoría de género e implementar sistemáticamente sus 
categorías en los datos cualitativos y cuantitativos que se acopien en el desarrollo de la 































































investigación y que arrojen las diversas fuentes de investigación principal y secundaria 
acogidas. Se apoyará en el valioso conocimiento indirecto que arroja un abundante material 
bibliográfico acopiado de múltiples investigaciones realizadas sobre temas estrechamente 
relacionadas con las variables que estructuran el tema. Se acudirá a la revisión de fuentes 
secundarias de información y conocimiento relacionados con la estadística que permite 
dilucidar el comportamiento histórico y actual de las diversas corrientes del feminismo y de 
los factores ya descritos que permitieron dinamizar la implementación de políticas públicas 
de discriminación positiva en relación a las leyes de cuotas. 
La estructura en cuatro capítulos, elegida para el desarrollo de la investigación, permite 
abarcar de manera integral y en su transversalidad cada uno de los ejes temáticos tanto en 
sus premisas como en los elementos que los componen.  
El primer capítulo titulado: "La Condición de la mujer y las primeras luchas contra 
la discriminación: una panorámica histórica- politológica" en el marco de la definición de la 
discriminación positiva, describe cómo la discriminación negativa ha sido una constante en 
la historia de la humanidad, acoge para su comprensión, el aporte teórico del feminismo 
que la relaciona con el rompimiento de principio de igualdad y libertad y por lo tanto fuente 
de injusticia y atentatoria de la dignidad humana.  Describe como desde el origen del 
feminismo en Europa y los Estados Unidos se lideró la lucha antidiscriminatoria de las 
mujeres bajo el enfoque de exigir los principios de igualdad y libertad, desarrolla en 
extensión el aporte fundamental teórico y práctico del feminismo y de los intelectuales 































































afectos a su causa, aportes sin los cuales quedaría imposible comprender la lucha 
emancipadora de la mujer. Se revisa el debate crítico que sobre la discriminación de la 
mujer ha desarrollado contra la dominación patriarcal, el feminismo, desde los primeros 
siglos de la era de la sociedad moderna hasta la actualidad, se evalúan sus principales hitos 
históricos, como la lucha de las sufragistas por el derecho al voto, la de las 
antisegregacionistas en los Estados Unidos, la de las mujeres obreras y trabajadoras por 
igualdad de derechos laborales, en Europa y el continente europeo.             
El segundo capítulo titulado: "Terminología y conceptos de discriminación positiva" 
se desarrolla a profundidad la conceptualidad que definen los conceptos constitutivos del 
derecho antidiscriminatorio que se deriva y origina de las acciones afirmativas lanzadas 
como la estrategia más eficaz del movimiento antisegregacionista de la población negra de 
los Estados Unidos en la década de los 60 del siglo pasado, que logra notables e históricos 
avances descritos en el capítulo. De igual manera se analizan los componentes teóricos y 
prácticos de esta experiencia movilizadora de la ciudadanía y de los resortes democráticos 
constitucionales del Estado que se traspasan como legado y son asimilados en su esencia 
por el posterior desarrollo del derecho antidiscriminatorio en Europa y Latinoamérica. 
En el tercer capítulo titulado: “Discriminación en América Latina: Caso Colombia”  
hace alusión al sometimiento de este flagelo  de la mujer de la región, desde la época 
colonial, hasta las gestas del sufragismo en América Latina que convierte a las mujeres en 
ciudadanas en el siglo XX y entronca con el desarrollo del proceso, durante la última 































































década del siglo XX, que para esta región otorga el reconocimiento constitucional y legal 
del principio de no discriminación por género, sexo y promoción de la participación  y 
representación en la vida política de los países auspiciado por la implementación de las 
políticas públicas del régimen de cuotas de género obligatorio para los partidos y 
movimientos políticos; de manera particular se estudia este proceso en Colombia en sus dos 
formulaciones la Ley de cuotas para los cargos de nivel decisorio en el nivel administrativo, 
judicial y del servicio público y la ley de cuotas para la representación política. Este acápite 
contiene tres estudios concentrados en la región y particularmente en Colombia. 
Para finalizar en el capítulo cuarto titulado: “Ley 1475 de 2011 y las cuotas de 
género en los partidos en Colombia”, se analizan inicialmente los actos legislativos de 2003 
y 2009, que dieron pie a las sendas reformas constitucionales en el transcurso de esos años, 
del sistema político, electoral y de partidos configuradas como los antecedentes que 
permitieron finalmente luego de un proceso de más de 20 años incluir la Ley 1475 de 
cuotas políticas en nuestro país.  
Este análisis desmenuza y explica los elementos que llevaron al legislador a 
deliberar sobre el principio de equidad y la participación de las mujeres en Colombia 
introduciendo las cuotas de partido con una cifra del 30% en las listas que se inscriben para 
participar en las elecciones de las corporaciones públicas, lo que condujo a la vez al análisis 
de estadística y la praxis de los partidos de las elecciones realizadas en el año 2011 y 2014.         
CONCLUSIONES GENERALES 































































El concepto de discriminación y su descomplejización es una categoría de análisis 
fundamental en la ciencia política, para la comprensión y búsqueda de soluciones eficaces, 
de los problemas políticos y sociales contemporáneos más acuciosos. Entre esa 
problemática, los problemas de las mujeres, se deben ubicar en el primer orden. Sin 
excepción, en todos los estudios analizados en detalle o como vistazo general, sustentados 
con estadísticas y bibliografías sólidas, extraídas de diferentes fuentes acreditadas en el 
mundo académico, encontramos rasgos comunes en cuanto a la descripción de las difíciles 
condiciones de existencia, que en todos los órdenes sociales padece la mujer, en la totalidad 
de los países del mundo y de manera acentuada en Colombia. El rasgo que más se denota, 
es el que señala, que para el desarrollo de las funciones fundamentales de la vida humana 
las mujeres en la mayor parte del mundo carecen de apoyo. La comparación con el hombre 
de estas funciones vitales, y de acuerdo con Nussbaum (2012), están peor alimentadas que 
los hombres, es inferior su nivel de salud, están mayormente expuestas y son más 
vulnerables a la violencia física y al abuso sexual.  
En relación a su nivel educativo para las mujeres pobres, que según se ha acuñado 
por voces feministas "la pobreza tiene rostro de mujer" y "las mujeres son las más pobres 
entre los pobres", existe una mayor probabilidad de que no estén alfabetizadas, y entre las 
trabajadoras, es menos probable que posean educación profesional o técnica. El mundo 
laboral de las mujeres es absolutamente precario, en la última década millones de mujeres 
han incursionado en el trabajo productivo, 22.8 millones en el mercado de América Latina 































































y el Caribe según la OIT, al cual ingresan despojadas de todos los derechos labores, ésta 
situación en Colombia, paradójicamente aumentó los índices de pobreza, donde a la vez el 
desempleo nacional sigue siendo mayor para las mujeres que para los hombres y en el caso 
de ser empleadas, lo son en los sectores de servicios, sociales, comunales y personales, 
poquísimas mujeres tienen alguna cobertura en seguridad social, la mayoría reciben 
menores ingresos y sufren la acrecentada brecha salarial entre hombres y mujeres; deben 
enfrentar obstáculos mayores, entre ellos, la discriminación por su sexo en el trabajo, y 
acoso sexual en su lugar de trabajo. La doble jornada, la laboral y la domestica, aleja a las 
mujeres, de las actividades políticas, educativas, recreacionales y afectivas, perjudicando su 
bienestar emocional, tienen por lo tanto menos oportunidades que los hombres de vivir 
libres de temores. Estas maneras marcadamente desiguales de desarrollar las funciones 
fundamentales de su existencia nos permiten hacer dos afirmaciones de acuerdo al análisis 
de Nussbaum (2012) una, que "las desiguales circunstancias sociales y políticas dan a las 
mujeres capacidades humanas desiguales" (Nussbau, 2012, p.28) y otra, que a las mujeres 
no se les trata como "personas con una dignidad que merece respeto por parte de las leyes y 
de las instituciones. Por el contrario, se las trata como meros instrumentos para los fines de 
otros" (Nussbau, 2012, p.28) lo que explica su rol de reproductoras, encargadas de 
cuidados, puntos de descarga sexual, o agentes de la prosperidad general de una familia, 
entre otras actividades para la que se les tiene destinadas.    































































El cuadro anteriormente descrito no excluye a ninguna mujer, independientemente 
de la clase social a la que pertenezca, aunque se hace referencia al sector de mujeres pobres 
o de escasos recursos, desempleadas, y de trabajadoras, técnicas y profesionales,  
pertenecientes a las clases consideradas bajas y medias hasta su nivel alto, que son las que 
conforman la gran mayoría, por no decir la casi totalidad de la población femenina en una 
país, no significa que las mujeres de estratos altos no participen, aunque a su nivel, de los 
rasgos generales señalados. Esta situación, que caracteriza la vida de las mujeres de 
América Latina y el Caribe, países de escaso desarrollo, se hace más compleja y dramática 
cuando la desigualdad de trato para hombres y mujeres, se desarrollan inmersas y 
estructuralmente dentro de las abismales desigualdades económicas, políticas, sociales y 
culturales que caracterizan, a su vez, a los países de ésta región.  
Sustentar esta primera conclusión requiere detectar la tendencia del cambio que 
registra el mundo actual en  las últimas décadas del cual se puede afirmar que ha venido 
convirtiéndose cada vez más en un mundo fuertemente interrelacionado, fenómeno 
producido por lo que comúnmente se conoce como la globalización, a la cual acompañan 
dos grandes características, las  revolucionarias innovaciones científico y tecnológicas, que 
facilitan la producción de bienes y servicios a grandísima escala y que promueven 
continuados y poderosos avances en las áreas relacionadas con la electrónica, la química, la 
biología, la administración, y otras, que a su vez conlleva a modificaciones radicales, en las 
comunicaciones, el transporte, las redes de información, etc.; la otra característica consiste 































































en el intenso proceso  de concentración económica en manos de grupos empresariales que 
se fusionan de múltiples formas decuplicando su poderío económico que llega a ser más 
importante que el de muchos Estados nacionales; esta fuerte concentración del capital 
financiero ha logrado eliminar o disminuir el sistema arancelario mundial y circula 
ampliamente sin regulación ni control, alguno para el flujo de sus capitales. Lo importante, 
a señalar es que la globalización ha afectado en gran manera a los países en desarrollo, 
como los latinoamericanos por su situación de alta vulnerabilidad.  
Los defensores de este proceso afirman que el mundo así generado, está colmado de 
oportunidades de desarrollo para toda la población a escala mundial, sin embargo también 
está planteado el debate, que ubica la paradoja de que entre este sinnúmero de avances y de 
posibilidades de progreso, lo que resalta es el estancamiento, cuando no el retroceso y 
deterioro en las condiciones de vida básicas de grandes porciones de la población mundial, 
cuya estadísticas de los organismos internacionales especializados, señalan que más de la 
mitad de la población mundial se encuentra por debajo de la línea de pobreza, las 
desigualdades ascienden a límites insospechados, graves problemas surgen en las 
posibilidades y acceso al trabajo, y donde amplios sectores del género humano están 
totalmente excluidos de las oportunidades y los progresos proclamados.  
Las alarmas que advierten de la afectación dramática de la globalización a amplios 
sectores de la población, se resumen, en el aumento de la pobreza, que hoy significa carecer 
de lo más básico, como adecuada alimentación y servicios públicos, lo que tiene gran 































































incidencia negativa en los parámetros esenciales de vida, que los afecta mucho más debido 
al precario acceso a la salud, educación, empleo y bienestar.  La desigualdad social es la 
expresión de la desigualdad económica. Si la económica puede medirse, la social es la que 
registra, los cambios. Según el informe de Riesgos Globales 2014 del Foro Económico 
Mundial, el mayor riesgo mundial en la próxima década es el aumento de la brecha entre 
ricos y pobres, dada la disparidad de ingresos. Agréguense episodios meteorológicos 
extremos, desempleo y crisis fiscal. 
Pero lo que mayormente concita el interés de las investigaciones de los organismos 
internacionales especializados en los problemas de la mujer, es la corroboración de las 
estadísticas, del profundo impacto negativo que causa la globalización en la afectación de 
las funciones vitales de la mujer, las cuales, ven constreñidas por diversos obstáculos, su 
situación básica de existencia. De esta manera, la desigualdad de género dentro de la 
desigualdad economía, política y social imperante le imprime a la discriminación histórica 
de la mujer una mayor sinergia abarcando dimensiones aún mucho más profundas de su 
existencia.   
De otra parte la globalización, al convertir los países en nodos donde se contienen 
bajo formas nacionales particulares las desigualdades socioeconómicas a nivel mundial que 
genera,  crea niveles de análisis estandarizados, por ejemplo los hallazgos investigativos se 
refieren a determinar cómo se comporta el eje inclusión-exclusión de la brecha mundial 
entre desarrollo-pobreza en cada país, y cómo impacta la vida de las mujeres y no a la 































































inversa cuando no existía la concatenación mundial actual y predominaba la condición 
económica y social propia de cada nación. La estandarización de problemas no solo crea 
expresiones y situaciones de estrecha similitud en las regiones del mundo, sino que los 
interrelaciona, de esta manera se puede afirmar que las diferentes formas de discriminación 
tienden a recaer contra la mujer, y son utilizadas como instrumentos que apuntalan la 
desigualdad en todos los órdenes de la sociedad y a su vez esta desigualdad apuntalada 
perpetua las diferentes formas de discriminación y acentúan su impacto negativo en las 
mujeres.  Esta concatenación se traslada al ordenamiento político, donde la abundante 
investigación mundial especializada centra su atención en el fenómeno repetido y cada vez 
más protuberante de la desigualdad política en los países de América Latina y del Caribe, la 
dimensión de esta desigualdad corre a la par de la desigualdad socioeconómica pues 
contrasta su accionar mutuo y sus resultados como se podrá establecer en las conclusiones 
de éste aspecto. 
El concepto básico en la globalización, para poder determinar el grado de 
desigualdad política, es el de equidad, como, el mecanismo del Estado, que le garantiza 
efectivamente al ciudadano, unas condiciones mínimas socioeconómicas de existencia, 
llamadas piso,  que le permitan enfrentarla dignamente, para esto es indispensable que el 
Estado desarrolle un marco de políticas generales y una acción correctiva sobre el mercado 
y que esté focalizada en ciertos sectores sociales para asegurar una distribución de bienes 































































que alcance para el piso. La equidad apunta, a corregir, la marcada desigualdad en el 
ingreso de los individuos, exige del Estado una acción redistributiva.  
De acuerdo a estos criterios, un estudio de la OEA, calificó, a América Latina y el 
Caribe (ALC), como la región que continúa ostentando el primer lugar como la región más 
desigual del planeta, definida por una larga historia de desigualdades y exclusiones 
múltiples por motivos de estatus socio-económico, género y origen étnico. Tan arraigada 
desigualdad se refleja en una aguda y extendida percepción de injusticia. Colombia es el 
14º país con mayor desigualdad dentro de 134 observados por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los altos índices de desigualdad económica y social y 
la parálisis de los gobiernos de ALC para corregirla, permite deducir hacia qué polo de la 
desigualdad han estado y están orientadas, tanto las añejas democracias parlamentarias, 
como la colombiana, o las nuevas, como las Centroamericanas y las del cono sur.  
Otro indicador del control de las políticas estatales, a favor de los intereses de los 
grupos con mayor poder económico, son las barreras impuestas en la distribución del poder 
político, al acceso al mismo, de representaciones de intereses de los grupos subordinados. 
El alto índice de abstencionismo electoral, la incidencia negativa de los factores 
socioeconómicos desfavorables, en la participación electoral de los sectores pobres, 
excluidos o, discriminados, la baja convicción en la utilidad del sufragio, hacen probable 
que los elegidos, no incluyan en el desarrollo de los programas de gobierno, los intereses 
sociales de tan amplios sectores. A su vez, esa baja participación, obtiene como resultante 































































un marcado desequilibrio, a favor, de la representación política de los grupos de poder 
económico tradicional, frente a la que promueve políticas coherentes a favor de los sectores 
sociales desfavorecidos, lo que plantea la réplica permanente de políticas de inequidad. La 
precaria participación y subrepresentación de las mujeres está ampliamente inmersa en los 
niveles más bajos de esa característica, de tal manera que es parte esencial de la misma; el 
estudio también concluye que en general, la región aún está muy distante del logro de la 
paridad legislativa. 
Mucho menos positiva ha sido la evolución de la presencia femenina en otros 
espacios de poder, como los partidos políticos y los gobiernos locales. La participación de 
las mujeres en posiciones de liderazgo partidario es muy limitada. Un análisis realizado en 
94 partidos de 18 países latinoamericanos por IDEA Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009, revela que su compromiso con la igualdad de 
género aún es débil y que sus estructuras no promueven las mismas oportunidades para la 
participación política de hombres y mujeres. La copiosa investigación, coincide en que, 
aunque se han reducido con respecto al pasado, las brechas de género en el acceso al poder 
político –al igual que aquellas por motivo de clase o etnia—continúan siendo un elemento 
que caracteriza el desempeño de las democracias de la región.  
La forma limitada y precaria como participan los mayoritarios sectores de la 
población, contrasta con el poderío con el que lo hacen los grandes grupos económicos y 
políticos, que conciben el ejercicio del poder como una eficaz palanca para apuntalar las 































































estructuras sociales y económicas existentes. El financiamiento de las campañas electorales 
con grandes recursos y la utilización a su servicio de los medios de comunicación más 
influyentes, son lo que tornan invencibles a los partidos políticos que representan el interés 
de los grandes grupos empresariales y financieros, esta constante tiende a eternizarlos en el 
ejercicio del poder. El financiamiento de las campañas electorales en América Latina recae, 
casi sin excepción, en un círculo extremadamente reducido de donantes, sean personas 
físicas o jurídicas, reclutadas entre los círculos empresariales de cada país. Los análisis 
disponibles sobre países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y las naciones 
centroamericanas sugieren la abrumadora importancia de las contribuciones empresariales, 
recaudadas en este exclusivo círculo social.  
Los hechos anteriores, sucintamente descritos, que caracterizan la desigualdad 
política, en la participación electoral, y los obstáculos al acceso a los recintos de las 
decisiones del poder, por parte de personas pertenecientes a grupos diferentes al 
entronizado de los grupos de poder económico y social, así como la no independencia de 
los elegidos para contrariar esos poderosos intereses, marcan el contexto en que se han 
venido  desarrollando, similarmente en los países de la región, las políticas que tienen como 
objetivo reducir o eliminar la desigualdad, y que para el caso de las mujeres juegan en su 
contra por partida doble. 
Resultó providencial la orientación de la directora de esta tesis, de encontrar el hilo 
conductor de la misma, en dos aspectos que constituyen la génesis del problema planteado, 































































uno el de la conceptualidad: en teorías, como la de Mill y el otro, el de la práctica: en las 
del movimiento feminista y en la del movimiento antisegregacionista de la población negra 
estadounidense que dio origen a la acción afirmativa. Interrelacionar estas dos variables en 
su evolución histórica, le permitió al análisis, arribar con conocimiento de causa, a los 
elementos que permitieron dilucidar las condiciones que determinan la solución a los 
interrogantes planteados y que se pueden resumir de manera completa en los siguientes 
apartes: 
El feminismo desde sus inicios y en cada época introduce desde la óptica de las 
mujeres, la reinterpretación a manera de reclamo, de los derechos otorgados a los hombres, 
que a su vez, han constituido siempre, un avance para la democracia y la civilización 
entera; de  entrada, el feminismo, buscó "purificar" los Derechos del Hombre, originados 
por la revolución burguesa, desentrañando su falso universalismo, que excluía la mitad del 
universo, su aberrante principio de igualdad, que en la realidad implantaba el igualitarismo 
formal y dictatorial de la desigualdad de las oportunidades, que ejercitan, en el choque 
contra las mayorías ciudadanas desprovistas, las elites privilegiados con el poder en sus 
manos,  y especialmente en ese inicio, protestó porque la libertad otorgada al exclusivo 
grupo de poder económico dominante de "hombres blancos" aherrojó mucho más, las 
cadenas de la esclavitud que "ataban a la mujer burguesa al cielo" y a la mujer proletaria y 
sus hijos al infierno de la sobreexplotación en la gran industria. Con la publicación 
“Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” de Olimpya de Gouges (1791) 































































como respuesta a la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, publicada en 
1789 y de Mary Wollstonecraft, que por esos mismos años publicó “Vindicación de los 
derechos de la mujer”. La visión propia de la mujer, apareció en el escenario de la historia, 
enarbolando la categoría política central que la caracteriza y la convierte en la condición 
sine qua non  que toda investigación,  sobre los problemas de la mujer y sus soluciones, 
deberá tener como su eje central: la de, que la visión de mujer busca como objetivo 
principal "perfeccionar la democracia"; entendiendo por perfeccionar, la introducción de 
características a la misma, que la ensanchen, la fortalezcan, le impriman eficacia y 
posibilidades reales y no demagógicas a los principios fundamentales de libertad, igualdad 
y justicia sobre los que pretende erigirse. 
El otro componente fundamental que acompaña este proceso histórico, conocido 
como empoderamiento, es el de la resonancia o duplicidad que la visión o enfoque de 
género, encuentra en los resortes más avanzados de la democracia, en su centro de poder 
por excelencia, el legislativo que se ejercita en el parlamentarismo. No es casual que la 
osadía de Gouges sucumba en el patíbulo de la Revolución francesa, mientras que la débil 
voz de Wollstonecraft encuentre, décadas después, una pequeña porción de tierra, en la 
democracia parlamentaria de Inglaterra, la más avanzada de la época, para sembrar su 
poderosa semilla argumental de esperanza, en la voz solitaria y de Sororidad  del brillante 
intelectual Mill, y de las innumerables que después fueron sumándose desde todas las 
democracias del mundo, alrededor del otorgamiento del voto a la mujer, la batalla más 































































crucial librada por el feminismo, en toda su historia. La estrecha correspondencia de estos 
dos componentes esenciales que se mezclan para, como ya se ha dicho y expresarla en otros 
términos, purificar la democracia, es un binomio que se hará constante y presente tanto en 
los momentos más críticos y amenazantes para la existencia de la civilización, como en los 
periodos pacíficos o turbulentos que demandan desde los mecanismos de la democracia, los 
únicos posibles, soluciones a los problemas urgentes de la sociedad, surgida a partir de la 
era Moderna. 
Cada paso en ese sentido, como el voto femenino conquistado, gracias a la 
arrolladora movilización de la sociedad a su favor, propiciada por largos años del debate de 
las mujeres y del amplio accionar de los resortes más avanzados de la democracia, contra 
las rémoras protuberantes que la dificultan, conducen a nuevas dimensiones la lucha por su 
perfeccionamiento, que incluye la eliminación por completo de todas las formas de 
discriminación. En esa dirección histórica, encuentra sentido, lo que se ha vuelto el rasgo 
común de toda investigación relacionada al tema, cuando llega el momento de la evaluación 
de resultados, la de registrar avances, pero la de señalar los muchos y mayores obstáculos 
que aún quedan por remover.    
La ausencia histórica de la visión de género, de los centros de decisión y de poder, y 
las condiciones materiales de existencia de las mujeres y de la ciudadanía valorativa de la 
democracia,  que convierte los momentos de su movilización masiva en excepcionales, ha 
convertido la acción de cabildeo en un poderoso instrumento de lucha y debate feminista, 































































introducido por su accionar, en todos los niveles culturales, sociales, y políticos,  donde 
juega el papel dinamizador de la teoría de género, que logra notoria incidencia, en primer 
lugar porque es sólo bajo la aceptación de esta visión que se puede entender la igualdad de 
derechos para la mujer basada en la igualdad de sexos. 
El cabildeo ha jugado un papel importante en la consolidación del derecho 
internacional que refuerza y extiende el énfasis en los derechos humanos de las mujeres. 
Posterior al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, derivados de la DUDH, que obliga 
a los Estados que los suscriben, las circunstancia, de no quedar lo suficientemente 
planteados para garantizarle a las mujeres el disfrute de sus derechos, requirió que la 
elaboración de las garantías se hicieran desde una perspectiva de género que permitió 
establecer, la Comisión para el status de la Mujer (CSW) que ha dado lugar a importantes 
declaraciones y convenciones que protegen y promueven los derechos humanos de las 
mujeres. En este escenario ha sido importante la presión ejercida por las feministas en el 
terreno de la preparación de recomendaciones y desarrollo de propuestas sobre la atención 
de los problemas urgentes en el ámbito de los derechos humanos y efectividad de la 
implementación de sus soluciones, originando la Convención de Derechos políticos de las 
Mujeres (1952). Este sucesivo trabajo mancomunado de la Comisión con el activismo 
feminista, en un proceso de tres décadas logro superar la proyección internacional 
fragmentada y no global de este tipo de instrumentos, hasta que finalmente se logró 































































contemplar la discriminación contra las mujeres de una forma global y más consistente con 
la declaración de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 
contra las Mujeres que fue adoptada por la Asamblea General en el año 1979. 
Las leyes de cuotas conservan la esencia de la Acción afirmativa originada en los 
Estados Unidos, de ser instrumentos eficaces en la aplicación de políticas públicas de 
discriminación contraria o positiva, para reducir formas concretas de discriminación, 
afirmando la constitucionalidad garantista de derechos de los Estados y la decisión 
consciente de su beneficio de los grupos destinatarios y de la sociedad en general en 
ejercerlas.  Se puede afirmar sin equívocos, que su importancia principal radica en que se 
convirtieron, en casi que, en la única solución, de los Estados y de las élites políticas, en la 
mayoría de países del mundo, para subsanar o corregir, la protuberante desigualdad de las 
mujeres, respecto a los hombres, en la representación política institucional y por lo tanto en 
el máximo centro de las decisiones públicas de un país, convirtiéndose en este sentido en 
una norma internacional creciente.   
La proliferación de diferentes tipos de leyes de cuotas con estos fines, ha dado lugar 
a la aparición de un copioso número de investigaciones. De la recopilación hecha sobre los 
tres tipos de cuotas de género que los países adoptan, es posible adelantar la siguiente 
observación: en la medida en que en los países, donde el atraso económico, político y social 
es mayor, y donde se abre paso la percepción, en sus élites dirigentes, de que es imposible 
superar dicho atraso sin una masiva participación de la mujer en las políticas que se 































































proponen superarlo, el intervencionismo del Estado a través de medidas de cuotas de 
género es más directo, es el caso de los escaños reservados, que así garanticen solo un 
mínimo, son asumidos como un comienzo promisorio, en países, como los africanos, de esa 
condición social. El criterio sirve para establecer una medición objetiva de la aplicación de 
las cuotas en los países de acuerdo a su nivel de desarrollo. 
En los países de Europa occidental, países de alto desarrollo económico y social, 
como político y de las ciencias sociales, y de manera particular, en relación a los 
movimientos feministas, siendo cuna de sus diversas tendencias y participes desde la 
Revolución Francesa, la Revolución industrial y de todas las grandes convulsiones sociales 
de los siglos XIX y XX, como fue la del sufragismo femenino, experiencias que le entregan 
a las mujeres de la actualidad un valioso acumulado de empoderamiento, casos como el de 
Francia, donde existe por ley la paridad obligatoria en la elección 50% y 50%, Alemania, 
Italia, Inglaterra, con leyes avanzadas de cuotas, originadas en las  cuotas de partidos,  
definidas como medidas adoptadas voluntariamente por los partidos políticos  para requerir 
una proporción determinada de mujeres entre sus candidatos que han aumentado 
considerablemente la participación. En nuestro análisis, las cuotas legislativas, son las que 
revisten un mayor interés, por ser estas las que mayoritariamente han sido adoptadas en 
América Latina países de desarrollo dependiente del capitalismo financiero internacional.  
El inusitado incremento, de su aplicación, conlleva a que la investigación recoja el 
debate generado a nivel mundial por los efectos de su aplicación, se les critica por no ser 































































democráticas, al violar la noción de la ‘libre elección’ de quién es nominado o elegido para 
un cargo político, otra crítica, sostiene, que  son injustas porque discriminan a los hombres, 
argumento que ha llevado a que en algunos países, se haya dado un vuelco a las políticas de 
género,  una tercera objeción, hecha por algunas feministas, y por miembros de partidos 
conservadores, es que ofenden a las mujeres, porque presuponen o cuestionan que estas no 
son capaces de ganar un cargo por su propia cuenta. A pesar de su entusiasmo por el 
aumento de la representación política femenina, muchas feministas expresan sus dudas 
acerca de las intenciones de las reformas de cuotas. Ellas argumentan que las cuotas hacen 
avanzar los proyectos neoliberales, desmovilizan los movimientos de las mujeres, resultan 
en la elección de mujeres no feministas, promueven una visión estática de las «mujeres» 
como grupo y disminuyen la eficacia de ellas como actores políticos 
En la revisión de los estudios se encuentran cuatro explicaciones a la proliferación 
de cuotas. La primera se relaciona al empoderamiento de las mujeres respecto a las cuotas 
se refiere al grado de percepción que las mujeres puedan tener acerca de que éste sea un 
camino efectivo y "tal vez único" de aumentar la representación política de la mujer; su 
mayor expresión se da a través de las organizaciones femeninas de dentro y fuera de los 
partidos que abogan por la imposición de cuotas que fundamentan principalmente con el 
criterio, de los beneficios que una sociedad recibe al colocar en manos de mujeres la 
política institucional,  por su manera particular de promover la justicia, los intereses y los 
recursos. La segunda explicación se basa en la utilización oportunista que las elites políticas 































































hacen de las mismas. En unos contextos buscan sacar ventaja respecto a otros partidos o 
ganar ascendencia en votantes, y en otros, establecer compromisos que no se relacionan con 
modificar patrones de desigualdad política, sino como manera de obtener otros fines ajenos 
al interés de las mujeres. La tercera explicación relaciona las cuotas al principio de 
Igualdad proclamado en el marco constitucional de anteriores o recientes democracias, que 
reconocen la necesidad de mejorar la desproporción en la representación respecto a la 
mujer, o extender garantías a la representación de la multiculturalidad, o legitimar los 
cambios democráticos que sucedan en países en particular, es decir que sirvan de ajuste al 
contexto político general sin centrarse específicamente en intereses de la mujer. 
La cuarta explicación, la mayormente convincente, es la que relaciona la adopción 
de cuotas a la presión que la normatividad internacional ejerce a través de los acuerdos e 
intercambios en el marco de la ONU, OEA y sus diversos organismos especializados. La 
presión descansa en los principios que consagran los organismos internacionales, ya 
esbozados, en relación a la promoción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
pero se expresa en el contexto particular de los países, concretamente en la actitud de los 
gobiernos nacionales, si merecen o no un mayor apremio de los actores internacionales para 
la aplicación de cuotas, o en el papel que pueda desempeñar la sociedad civil, como los 
movimientos femeninos locales o las ONG para dinamizarlas.    
Si bien un número de estudios de caso corrobora estas expectativas, evidencias 
sustanciales señalan que existe un rango de implicaciones positivas en las reformas de 































































cuotas. Aunque estos resultados pueden ser intencionados o no, ellos sugieren que a pesar 
de algunos motivos insidiosos en la adopción de cuotas, estas medidas también contribuyen 
a alcanzar ganancias concretas para las mujeres en la esfera política. Además, 
frecuentemente, revitalizan a los grupos femeninos —sea que estos apoyen o no a las 
reformas de cuotas— durante los debates acerca de las cuotas o una vez que las mismas 
estén introducidas. Estos patrones sugieren que las cuotas de género tienen una relación un 
tanto complicada con los proyectos feministas de empoderamiento: aunque pueden llegar a 
la agenda política por razones feministas y no feministas y pueden servir a fines tanto 
feministas como no feministas, frecuentemente renuevan el compromiso feminista con la 
esfera política formal, con consecuencias positivas y cruciales para las mujeres como 
grupo.  
La reforma política, de 2003 tuvo de positivo, la eliminación del sistema de elección 
al legislativo de mayorías, simples o absolutas y el cambio por el sistema de elección al 
legislativo por representación proporcional, que es el escenario en que tienen cabida las 
leyes de cuotas políticas; es decir la reforma encaminó al país hacia la democracia 
representativa. Según la literatura hegemónica sobre el tema señala que los sistemas 
electorales de representación proporcional tienden a elegir más mujeres que aquellos cuyo 
sistema es mayoritario, porque en el escenario de la representatividad los partidos políticos 
se ven motivados a incluir en sus listas aspirantes provenientes de diversos grupos que 
representen varios sectores de la sociedad, tal es el caso de las mujeres. Sin embargo, esta 































































apreciación se desvirtúa cuando en el sistema electoral representativo predomina en la 
opción entre listas abiertas o cerradas, la de listas abiertas de voto preferente, que se 
convirtió en el mecanismo preferido de los "barones electorales" para sobrevivir en el 
nuevo contexto y continuar controlando el poder legislativo en nuestro país.       
La Ley 1475 permite avanzar en los tres lineamientos que se requieren para 
cualificar sustantivamente la representación política de las mujeres, el primero contribuir a 
generar compromisos más consistentes de los partidos y movimientos con la participación 
de las mujeres, segundo, generar mejores condiciones para el seguimiento que hace la 
sociedad civil del cumplimiento de dichos compromisos, y tercero poner bases que 
contribuyan a desnaturalizar la exclusión. La ley por lo tanto dinamiza el rol que juegan los 
partidos y movimientos políticos en el fortalecimiento y la promoción de la participación 
política de las mujeres. 
Dentro de las recomendaciones para que las leyes de cuotas cumplan en un proceso 
su cometido debemos destacar que la clave está en avanzar hacia el fortalecimiento del 
concepto de paridad, y de presencia, fortaleciendo el pensamiento y la acción feminista. 
Avanzar en la lucha por estar presentes, sin olvidar la reflexión sobre la necesidad de 
modificar los estereotipos. La necesidad de crear un espacio político feminista, está 
directamente vinculado con el desarrollo de la democracia ya que, si las mujeres no se 
apropian de la mitad de los recursos políticos, las sociedades occidentales entre las que se 
enmarca Colombia no serán plenamente democráticas. 































































Promover los pactos políticos entre mujeres para frenar la desigualdad, que fueron 
de gran utilidad para el feminismo a partir del siglo XIX tras la Convención de Séneca Falls 
en 1843 cuando se inició la lucha pública a favor del voto femenino. Pactos que se realizan 
entre las mujeres de diferentes grupos feministas, de diferentes clases sociales, de diferentes 
posiciones ideológicas. Los pactos entre mujeres permiten la organización de actos y 
manifestaciones puntuales pero también importantes alianzas políticas en los que la 
relación política/poder por un lado y mujeres por otro se logra invertir a favor de los 
intereses de estas últimas. 
Promover de diversas formas la conciencia común que han ido tejiendo las mujeres 
sobre la necesidad de “hermanarse” con otras mujeres en el sentido que confiere el término 
“sororidad” eco positivo, también históricamente detectable, de irse poniendo al lado de “la 
otra” (y no del “otro” del “hermano”) para cuestionar y modificar su puesto de relegación 
diseñado por el dominio patriarcal.  
Ampliar en extensión y calidad la existencia de numerosos colectivos feministas y 
grupos de mujeres que trabajen en diferentes frentes (la lucha contra la violencia de género 
y la pobreza, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la educación no 
sexista, el eco-feminismo, el antimilitarismo, por la paz) vinculaciones y activismo 
militante, que puedan establecer en las realidades de los movimientos sociales estrategias 
conjuntas y pactos para hacer avanzar sus reivindicaciones y para impregnar la mirada 
feminista en los nuevos movimientos sociales. 































































Contribuir en la movilización de las mujeres a todos los niveles para erradicar los 
"oscuros mecanismos". Hay que revisar, con visión de género, los instrumentos jurídicos 
electorales, los mitos culturales, los hábitos dentro de la política, y establecer redes 
informales de intereses comunes que modifiquen las pautas culturales interiorizadas que 
todavía hoy adjudican un rol público diferente a las mujeres y a los hombres. La fuerza 
emergente del movimiento feminista debe propiciar un nuevo pacto inter-géneros, el cual 
tiene como presupuesto, que los intereses de los hombres y las mujeres no son antagónicos 
siempre que, se dé preeminencia al interés por la vida frente a las relaciones de poder.   
En relación a desarrollar actividades políticas para alcanzar la paridad además de 
cualificar la cuota (mayor presencia de mujeres en las listas) para situarse en puestos con 
posibilidades reales de ser elegidas, debe impulsarse el mecanismo más eficaz para 
contrarrestar la práctica discriminatoria buscando el establecimiento del sistema cremallera 
con la alternancia de mujeres y hombres en las listas. De igual manera recurrir a los 
mecanismos de discriminación positiva o cuota política por sexo, es decir, a la reserva 
obligatoria de puestos políticos para mujeres, que es lo que ha permitido que países como 
Noruega, mediante la presión social y a partir de una ley de 1983, que las mujeres tengan 
una representación del 33,8% en el Parlamento. 
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PALABRAS CLAVES: 
Discriminación Positiva, Sufragio femenino, racial, sexo, género, Estados Unidos, 
Acciones Afirmativas, Europa, América Latina, Colombia, Ley 1475 de 2011, Elecciones 
de 2011, Elecciones de 2014 
DESCRIPCIÓN: 
Tratar de manera desigual lo que en el punto de partida tiene una situación desigual, fue 
una de las bases del concepto de Discriminación Positiva, que surgió en los Estados Unidos 
en la década de los años 60 y en Colombia con la Constitución de 1991, como Acciones 
afirmativas, se les conoce como cuotas femeninas contenidas en la Ley 1475 de 2011. 
METODOLOGÍA: 
En esta investigación utilizamos principalmente la argumentación de la “teoría de género” 
de la que se implementaron a la realidad colombiana, sistemáticamente, sus categorías, y 
dieron el significado necesario a los datos cualitativos y cuantitativos que se acopiaron en el 
desarrollo de la investigación y que arrojaron las diversas fuentes de investigación principal 
y secundaria acogidas. Se apoyó en el valioso conocimiento indirecto que arrojó un 
abundante material bibliográfico de múltiples investigaciones realizadas sobre temas 































































estrechamente relacionadas con las variables que estructuran el tema. Se acudió a la 
revisión de fuentes secundarias de información y conocimiento relacionados con la 
estadística que permitió dilucidar el comportamiento histórico y actual de las diversas 
corrientes del feminismo y de los factores que permitieron implementar políticas públicas 
de discriminación positiva en relación a las leyes de cuotas. Realizamos un comparativo de 
la discriminación positiva entre Europa y Estados Unidos, para visibilizar estos mismos 
elementos en la Región de América Latina y finalmente determinar su comportamiento en 
Colombia, donde pudimos constatar con las cifras y desde el modelo (marco) legal cómo 
funciona el sistema de cuotas de género para las mujeres. 
 
SINTESIS DE CONCLUSIONES 
 
Hemos proyectado algunas conclusiones en el presente trabajo. 
1. Los relacionados con la visión estrecha de los roles de género. 
2. Estereotipos relativos a las habilidades políticas de los hombres y de las mujeres.      
3. Las resistencias masculinas al reconocimiento de las mujeres como iguales dentro 
de los partidos  
4. Las condiciones socioeconómicas discriminatorias, en toda Latinoamérica, por 
todas las desigualdades existentes. 































































5. Cuando se dan los porcentajes bajos de mujeres crean el significado social de que 
las mujeres no pueden gobernar o son inadecuadas para el gobierno 
6. A pesar de los avances en las leyes de cuotas de género, las mujeres siguen siendo 
como lo muestran los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas, el 
mayor grupo discriminado de todo el planeta. 
7. Las mujeres que hacen parte de los movimientos sociales, llevan haciendo cabildeo 
más de 20 años, para que Colombia no siga rezagada en la representación de la 
mujer en la dimensión política. 
8. Las Cortes Constitucionales en los Estados Sociales de Derecho surgidos a partir de 
la década del 90 han tenido un papel proactivo y preponderante coherente con el 
principio de la equidad de género. 
9. El estudio realizado a partir de los estatutos y la forma organizacional de los 
partidos y movimientos políticos, revela que su compromiso con la igualdad de 
género aún es débil.  
10. Las organizaciones de mujeres deben avanzar hacia el fortalecimiento del concepto 
de paridad, y de presencia, estableciendo alianzas con mujeres de todos los niveles. 
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